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В современный период в усло-виях формирования инфор-мационного общества особое 
значение приобретает необходи-
мость сохранения, изучения и ис-
пользования духовного наследия 
прошлого, составной частью которо-
го являются книжные памятники. 
Они определяются исследователями 
как «рукописные книги или печат-
ные издания, которые обладают вы-
дающейся духовной, материальной 
ценностью, имеют особое историче-
ское научное, культурное значение 
и в отношении которых установлен 
особый режим учета, хранения и ис-
пользования (Федеральный закон 
№ 78-ФЗ от 29 декабря 1994 г.«О би-
блиотечном деле». Ст. 1)» [2].
Выявление, идентификация, сохранение и 
изучение книжных памятников является одним 
из важнейших направлений деятельности отече-
ственных библиотек, музеев, архивов. Активи-
зация работы в данном направлении обусловлена 
введением и закреплением в российском законода-
тельстве ряда норм, регулирующих работу с ними, 
формированием Общероссийского свода книжных 
памятников, разработкой регламентирующих до-
кументов и методических рекомендаций. 
Для реализации поставленных задач необхо-
димой представляется информационная поддержка 
данного направления, поэтому на протяжении ряда 
лет предпринимаются попытки учета книжных па-
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мятников и литературы о них. 
Так, начиная с 1991 г. сотрудни-
ками Научно-исследовательского 
отдела редких книг (Музея книги) 
Российской государственной би-
блиотеки было подготовлено три 
издания библиографического ука-
зателя «Собрания книжных па-
мятников» [3—5]. Их целью яви-
лось отражение и обобщение ма-
териалов, хранящихся в библио- 
теках, музеях, архивах Россий-
ской Федерации и опубликован-
ных с середины 1920-х гг. до нача-
ла XXI века. Представленное чет-
вертое издание данного указателя, 
вышедшее в свет в 2015 г., отлича-
ется от предыдущих библиографи-
ческих пособий расширением гра-
ниц хронологического периода (включены издания 
с 1917 г. по 2014 г.), а также широтой и глубиной 
охвата материала. Пособие содержит 5652 публи-
кации об отдельных экземплярах книжных памят-
ников, коллекциях, собраниях, фондах 563 библио- 
тек, архивов, музеев из 170 городов Российской 
Федерации.
Составителем была проделана масштабная ра-
бота по выявлению всего многообразия существую-
щих материалов по данной проблеме, что позволило 
ликвидировать лакуны, имеющиеся в предшеству-
ющих библиографических пособиях. В предложен-
ной схеме классификации материалов интерес пред-
ставляет раздел «Теория и методология изучения 
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книжных памятников». Он включает книги, статьи 
из журналов и сборников, рассматривающие фор-
мирование подходов к определению сущностного 
значения данного понятия, содержащие характе-
ристику экземпляров и отдельных книжных собра-
ний, а также соответствующие регламентирующие 
документы и методические материалы.
Примечательно, что наиболее значимые, по 
мнению составителей, сборники материалов по-
статейно расписаны [6—9].
В разделе «Литература о книжных памятни-
ках» представлены статьи, материалы научно-прак-
тических конференций, сводные каталоги и указа-
тели с обозначением количества учтенных матери-
алов и описанием имеющихся рецензий. Крайне 
важным представляется отражение работ по пробле-
мам ретроспективной национальной библиографии, 
рассматривающих теоретические, методические 
и организационные вопросы подготовки библио-
графических репертуаров. Подобные материалы 
представляют интерес для специалистов, поскольку 
зачастую содержат новые подходы к изучению ре-
троспективной национальной библиографии.
Хотелось бы немного сказать о систематизации 
материала. В разделе «Теория и методология изуче-
ния книжных памятников» материал расположен в 
хронологическом порядке. В разделе «Литература 
о книжных памятниках» он сгруппирован по гео-
графическому признаку. Выделены города Москва, 
Санкт-Петербург, далее субъекты Российской Фе-
дерации: республики (19), края (9), области (45), 
автономные округа (3) с указанием внутри них го-
родов, входящих в данные территориальные образо-
вания. Внутри географических рубрик обозначены 
следующие организации: библиотеки, научные, 
научно-исследовательские институты, общества, 
фонды, высшие учебные заведения, музеи, архивы, 
имеющие в своем составе фонды книжных памят-
ников, занимающиеся их изучением и подготовкой 
публикаций по данным проблемам. Внутри данных 
рубрик материал расположен в хронологическом 
порядке. Подобная систематизация позволяет выя-
вить и проанализировать состояние работы с книж-
ными памятниками в российских регионах. 
Анализ сведений, представленных в пособии, 
свидетельствует о том, что проблема сохранности 
и изучения книжных памятников имеет в Россий-
ской Федерации общегосударственное значение.
Бесспорным достоинством указателя является 
его послесловие, подготовленное доктором истори-
ческих наук, заместителем директора Российской 
государственной библиотеки по научно-издатель-
ской деятельности А.Ю. Самариным. Включенная 
в него классификация форм представления инфор-
мации о книжных памятниках в научной литера-
туре, на наш взгляд, содержит новый подход к раз-
работке теоретических основ данного направления. 
Наличие в издании именного указателя, не-
сомненно, будет способствовать повышению эф-
фективности его использования. 
В целом указатель «Собрания книжных 
памятников» подготовлен на высоком научном 
уровне. Он может быть полезен историкам, кни-
говедам, библиографам, сотрудникам музеев и 
архивов, краеведам, а также всем специалистам, 
занимающимся изучением книжных памятников.
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Abstract. Review of the bibliographic Index “The Collection of Book Monuments (Rare and Valuable Books) 
in the Libraries, Museums and Archives of the Russian Federation (1917—2014)” [1]. 
There is determined the place of book monuments in the system of cultural heritage of Russia; analyzed ap-
proaches to organization of its recording, including, inter alia, preparation of bibliographic indexes. There 
is marked expansion of the boundaries of chronological period in the reviewed index, as well as the breadth 
and depth of the covered material. It is emphasized that the used scheme of material classification allowed 
including books, articles from journals and collections, addressing theoretical and methodological problems 
in the study of book monuments. Arrangement of material by geographic principle allows revealing and 
analyzing the status of work with book monuments in the regions of the Russian Federation.
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